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Allah akan menaikkan derajat orang yang beriman dan  
diberi Ilmu Pengetahuan diantara kamu. 
(Al Mujaadilah : 11) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat bagi orang khusyu’ (yaitu) orang-orang, 
 yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan  
bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 
(Al Baqarah : 45-46) 
 
Berbuatlah kalian untuk kepentingan di dunia seakan kalian akan  
hidup selamanya, dan berbuatlah untuk kepentingan akhirat  
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengajuan kredit 
dan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh PT. Bank Bukopin Tbk 
Cabang Surakarta. Data penelitian ini diperoleh dari observasi serta 
wawancara langsung dengan pihak yang terkait, dan menggunakan metode 
kualitatif (analisis deskriptif). 
 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sistem 
pengajuan kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta terdiri atas 
beberapa prosedur, yaitu permohonan kredit, penyelidikan dan analisis 
kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, dan pelunasan kredit, serta 
telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern. Adapun 
pengendalian intern PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta sudah 
efektif, masing-masing unit atau divisi memiliki tugas dan wewenang yang 
jelas sehingga memudahkan para karyawan untuk melakukan tugasnya 
dengan benar dan baik. Serta telah mencapai tujuan dari pengendalian 
intern pemberian kredit yaitu, keandalan pelaporan keuangan pemberian 
kredit, efektivitas dan efisiensi pemberian kredit, ketaatan terhadap hukum 
dan peraturan kredit. 
 
Kata kunci : sistem pengajuan kredit, pengendalian intern 
 
